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Miércoles, 20 de noviembre de 1974
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
1)ECRETO A3.161/1974, de 8 (k noviembre,
por el que se modifican determinadas tarifas
postales y telegráficas.
La Ley de Reorganización (le! 'Correo Español, de
veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y
tres, estableció en su artículo noveno que,_ cuando las
. variaciones de los costes o lps Acuerdos internaciona
les así _lo aconsejen, se podrán fijar, por Decreto con
junto de los Ministerios de Hacienda y de la Gober
nación, nuevas tarifas postales 'y tClegráficas, bonifi
caciones y conciertos, considerando tanto el carácter
de servicio público y el nivel general (le los usuarios
como la naturaleza y coste de elida modalidad de-trá
Los precios que ahora entran en vigor siguen sin
cubrir los costes de explotación y sólo buscan mante
ner, en un nivel razonable, los déficit existentes, ha
bida cuenta de lá consideración de servicio públicó que
tienen el Correo y $-!1 Telégrafo. Por otra parte, se in
tenla mantener la base actual (le financiación que per
mita continuar el plan comenzado Ue modernización
y ampliación de los servicios, para asegurar a su pres
tación la calidad adecuada.
Atendiendo a (licitas consideraciones, se establecen
unas tarifas razionales que no sobrepasan los límites
de un equitativo reparto de las cargas imponibles a la
generalidad de los usuarios. En esta línea, se eleva la
tarifa de la carta para los primeros portes hasta cien
gramos y se reduce sustancialmente para los siguien
tes; no se modifican las tarifas aplicables a numerosas
prestaciones del correo interior, derechos y giro pos
tal
Las tarifas internacionales se modifican dentro de
los aumentos autorizados por el Convenio de la Unión
Postal Universal, si bien algunos derechos y el giro)
postal internacional semantienen en su cuantía actual,
así como las sobretasas aéreas internacionales.,
En el régimen de tarifas telegráficas se mantiene en
su cuantía actual» de una peseta la tasa variable poi
palabra del telegrama y se eleva la tarifa fija. Se man
tiene la bonificacOn para los telegramas de prensa y
no se modifica la tarifa del giro 'telegráfico y otros ser
. vicios interiores, así como las tarifas telegráficas in
ternacionales.
En 'las tarifas del Servicio Télex se abre la posibili
dad de que la conservación de los aparatos sea de
cuenta del abonado, y no se 111M1ifican las tasas por el
alquiler dé aparlos suplementarios y otras accesorias
PA-1 su virtud, a propuesta de los Ministros de Ila
cienda y Gobernación, y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión (le! (lía ocho de no
viembre de mil novecientos setenta • y cuatro,
DISPONGO :
Artículo) uno. Dentro de las tarifas postales de lo
servicios generales que el Correo presta en todo el te.
rritorio nacional, se modifican las siguientes:
Cartas.—Én sobres normalizados, hasta veinte gra.
mos de pe8o, tres pesetas.; en sobres sin normalizar
siete pesetas. 1)e 'más de veinte gramos hasta cincuen.
ta gramos, siete pesetas, y de más de cincuenta gra.
mos hasta cien gramos, once pesetas; de mas de cien
gramos hasta doscientos cincuenta gramos, veintietta.
tro pesetas ; de tnás de doscientos cincuenta gramo
hasta quinientos gramos, cuarenta y ocho pesetas; d
mas de quinientos gramos hasta mil gliamos, setent
y cinco pesetas, y de más de mil grarno's hasta'o,los mi
gramos, ciento cincuenta pesetas.
Las cartas dirigidas aal interior de las poblacione
continuaráii sujetas.a las tarifas. establecidas en el De
creto 'dé treinta de mayo de mil novecientos seten
y a las normas sobre normalización.
1,() dispuesto en los dos párrafos anteriores es aplt
cable al franqueo ordinario de los pliegos con valor('
clarado y de los objetos 'asegurados.
hupreso.s* en general. — Hasta veinte gramos, un
peseta cincuenta céntimos ;. de más ele veinte gramo
hastá cincuenta gramos, dos pesetas; de más de cin
cuenta gramos hasta cien g*ranais, dos pesetas cincue
ta céntimos; de más de.eien gramos hasta doscient
cincuenta gramos, seis pesetas; de más de doscient
cincuenta gramos hasta quinientos gramos, doce
setas ; de más de quinientos gramos hasta mil gramo
veinticinco ptsetas, y de más de miligramos hasta d
mil 'gramos, cuarenta y cinco pesetas. Por cada m
gramos más o fracción-, veinte pesetas..
Periódicos.--De publicación diaria: Remitidos
sus f.4:mpresas editoras o distribuidoras, cada dosel
tos gran los O fracción, diez céntinU.
De publicación no diaria : 1,as puldicaciones
fornKtuión general ,y las dirigidas al público infantil
juvenil, t'emitidas por sus Empresas editoras o,dist
huidoras, cada doscientos gramos o fracción, diez cea
1,as devoluciones a sus respectivas Empresas eda
ras de, las publicaciones comprendidas cn los párraf
anteriores, estén o 110 acogidas al régimen de frangti
concertado, abonarán en sellos de franqueo o en
tampaciones de máquinas de franquear, cada
dosc
tos gramos () fracción, treinta ciit nulo.
Las publicaciones de información especializada
de contenid() especial, milit idas por sus Empresase
loras o distribuidoras, cada doscientos gramos o
fr
ción, cincuenta céntimos.
Las devoluciones de estas publicaciones a stls E
presas editoras, estén (1 no acogidas
al régimen
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onqueo concertado, abonaran en sellos de franqueo
estaniiraciones de máquinas de franquear, cáda
fl;cientos gramos o fraccion, cincuenta céntimos.
En todos los casos, a los reinitidos por correspon
de.5 o particulares se les ¿tplicará la tarifa gcneral de
impresos.
¡Vuestras v medicamentos. Cadá cincuenta gra
molo fracción, cuatro pesetas.
Paquetes. postales, paquetes reducidos y paqu'etes
trficulds cinematográficas. --Cada kilogramo o
iracckffl, veinte pesetas.
Paquetes con películas cinematográficas remitidos
por el Servicio de ,Publicaciones del Ministerio de
Educación 'y Ciencia o sus Delegaciones :Provinciales
oa ellas devueltos, cada kilogramo o fracción, dieci
séis pesetas.
Articulo (1( )S. de ítplicación las tarifas ante
xionnente mencionadns a la correspondencia dirigida
3 Andorra, Gibraltar, RepUblica de Guinea TI:citato
ria!, Portugal y sus provincias ultramarinas,
paises (le Amériya pertenecientes a la Inión Postal de
Ibéricas y 4,Espafia (salvo Estados l.rnidos g terri
torios depen(lientes) y'para las cartas y tarjetas pos
tales destinarlaS a poblaciones francesas de la zona
fronteriza que no dislen niá; de treinta kilómetros de
la localidad espanola expédidorn. lira los países. de
América se aplicará» los derechos dé certificado. y de
seguro del régimett.internacional. Para Portugal y sus
provincias tiltramarinas "se -ápliéarán los derechos in
ternacionales de certificado, seguro y expreso.
Artículo tres.—Las tarifas póstales internacionales
para los paises con los que no existan Acuerdos espe
ciales serán las siguientes: •
Cartas.----En sobres hornmlizados, hasta veinte gra
mos, doce pesetas; en' sobres sin norrnalizar, hasita
veintegramos, diecIséis.pesetas. De más de veinte gra
tivis hasta cincttenta gramos, veinte pesetás, de másde cincuenta gnamos hasta C1C11 gran los, veinticinco
pesetas; de mas de cien gramos hasta doscientos cin
cuenta gramos, cincuenta y ocho pesetas; de más dedoseientOs cincuenta gramos hasta quinientos gramos,
ciento diez pesetas; de intás de quinientos gramos hastaluil gramos, ciento ochenta .y cuatro pesetas; derols de mil gramos hasta 'dos mil gramos, cróscientaS
noventa y ciint ro pesetas.
siete peseta ; sinornializar, diez pesetas.
1111Prosok ---- Normalizados, hasta veinte gramos,
spesetas; sin normalizar, hasta veinte gramos, sieIPeselas. 1)t, más de veinte gramos hasta cincuenta
aino.;, ocho pesetas; (le Hillti Cilw u en1 a. gramos
sta cien gran )os, tmeve.pcsetas; de más de cien gra
s hasta doscientos cincuenta gratis, quince pes"-s;cle más de doscientos cincuenta gramos insla (1111--lentos gramos, veilitiCsinco pesetas; de Illás de (111i:ienlos gramos basta mil g1a11)5, cuarenta y cuatro)as; de más dmil gramos hasta dos mil gramos,eilla pesetas; por ,•ada mil grain()s más o (*l'acción,
lrenta pesetas.




drán en el servicio internacional una reducción de cin
cuenta por cielito de la tarifa de impresos; Se concede
la misma reducción a los libros, folletos, papeles de
mtísica O mapas que 110 contengan otra publicidad que
la que eventualmente figure en la, cubierta o página de
guarda de estos envíos, sea cual fuere el 1€'1I1 tente.
(*)cograina,s'. — Exentos de flanqueo, así como de
lus derechos de certificado, aviso de recibo, expreso,
reclamación y reembolso.
Pequeños paq es.-1 hist a cien gramos, diez pese
tas.; de más de cien gramos hasta doscientos cincuen
ta gramos, veinte pesetas!, de más de doscientos cin--
cunila gramos hasta quinientos g'ramos, treinta y siete
pesetas; de más de quinientos gramos hasta mil gra
mos, sesenta y seis pesetas.
Artículo ctintro.—f das tarifas indic'adas en el artícu
lo anterior se entenderán niodificadas como sigue,
cuando se trate de países que integran la Conferencia
Europea de Correos y de Telécomunicaciones (CEPT)
/pie apliquen tarifas reducidas en sus relaCiones con
:
.Cortas.----Hasta veinte gramos (normalizadas), diez
pesetas.
Tarjetas postales (normalizadas).—Seis pesetas.
Artículo cinco.—Los derechos relativos ;t los demás




Aviso de. recibo.— Solicitado en el momento de la
imposición o con posterioridad, doce pesetas.
Certificado.---Quince pesetas.
Seguro.—Por cada doscientos francos-oro o frac
ción de declaración de valor, diez pesetas.
Expres9.—Vei11te pesetas.
Pactaje de envíos con etiqueta verde.-- Diez pesetas
Reembolso. Veinte pektas. Estos envíos satisfa
rán, además, 11 tarifa que les corresponda segi'm SU
cal 'g( y modalidad, juntamente CQ11 un derecho
proporcional del medio por ciento (cincuenta centési
Inas) de: la "cantidad girada, mediante -redondeo por
exceso ci por defecto a pesetas etiteras. Si la Admi
nistración de desfino del reembolso emi)leara con Es
paila el sistelna de giros-lista, como conectiencia cje
Acuerdos bilatertes, devengarán los derechos que se
establezcan en los Acuerdos respectivos.
Delpacho de aduanas de paquetes tostalls„ Por
J)1( uete postal importado, trpeinta.pesetas; por paquete
postal exportado, ¡utilice pesetas.
Necia/naciones y peticiones de noticias.----- ()MI-Ice pe
setas. Si han de transmitirse por vía teltgráfica, el in
teresado salisiara mlenu'is la tasa telegráfica corres
Peticiones de devolirción o moclificuei(;p1 (Ic direc
eión,—Quince pesetas. Adetnás satisfarán, el derecho
de certifica(10., y Si ha .de transmitirse la ¡petición •por
vía telegráfica, el interesado abonará también la tasa
telegráfica .
Fntrega de pequeffils paqu 'tils de más de quinien
tos gramos'..z-----Calowe pesetas.
Entrega en propia »tan o . —Cinco pesetas.
Cales respuesta.- Dieciocho pesetas.
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• Artículo seis.—Las sobretasas aéreas internaciona
les•para la correspondencil xlepositada en España, se
gun sean cartas, tarjetas postales, periódicos u otros
envíos distintos de los anteriores, serán las Siguientes:
Para Gibraltar, Portugal (con Azores y Madera).—
Cartas y tarjetas postales, cada 'cinco gramos, tina pe
seta con cincuenta séntimos. Peri6dicos remitidos por
sus Empresas editoras, cada veinticinco Iranios, cin
cuenta céntimos. ,Demás envíos, cada, veinticinco gra-.
mos, una peseta cincuenta céntimos.
Demás destinos (le Europa (incluso Chipre, Turquíaasiática y Groenlandia), Argelia, Afarrr«.cos
Cartas y tarjetas -postales, cada cinc() gramos. Mía pe
seta con cincuenta céntimos. 'Periódicos remitidos por
sus Empresas editoras, cada veinticinco gran sis, una
peseta. Demás eilvíos, Cada veinticinco gr.linInti, uivt
peseta cincuenta céntimos.
Las cartas y tarjetas postales cuyo peso no exceda
de veinte gramos se cursarán por vía aérea sin sobre
tasa. Para 1;ts que excedan de veinte gramos, la so
. bretasa se calculará sobre el peso total.
Sin embargo, se sursaan pc)r vía aérea sin sobre
tasa, en todos aquellos casos en que esta vía ofrezca
ventajas sobre ;a de superficie, las cartas y demás en
víos asimilados a los I,C (excepto las cartas con Valor
declarado) hasta dos kilogramos de peso y las tarjetas
postáles y giros postales que vayan dirigidos a los si
guientes países y a los que en I() sucesivo se acuerde:
Alemania (1(F) (comprendidos los sectores occiden
tales de Berlín), Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca
(comprendiendo. las islas Ferie y Groenlandia), Fin
landia, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxem
burgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza
Para América (excepto Groenlandia), isla:s. Hawai,
Africa (excepto 'Argelia, Marruecos y Túnez), Afga
nistán, Arabia Saudí, Bután, India, Irán, Iraq, Israel,
Jordania, Kuwait, Líbano, Malvidas,4 Nepal, 'Países
del Golfo Pérsico, Pakistán, Qátar, Siria, Sri Lanka
(Ceilán), República Arabe del ,Yemen y República
Democrática del Yemen.—Cartas y tarjetas postales,
cada cinco gramos, -siete pesetas. Periódicos remitidos
por sus Empresas editoras, cada veinticinco gramos,
cinco pesetas. Demás envíos, cada veinticinco gramos,
.4ssiete pesetas.
Demás detttinos.de Asia y Oceanía (excepto 'islas
Ilawai).—Cartas y tarjetas postales, cada cifico gra
mos, doce pesetas. Periódicos remitidos por sus Em
presas editoras, cada veinticinco gramos, ocho pesetas.
Demíts envíos, cada veinticinco gramos, doce pesetas.
Aerogramas.----Para destinos de Europa (con Groen
landia, Chipre y Turquía asiática); Arlselia, Marrue
cos y Túnez, América (países de la l'ostal ,de.
las Américas y 14,spatía, excepto Estallos Unidos y sus
territorios) y provincias portuguesas en Africa, diez
pesetas. Para el resto (lel inundo, quince pesetas.
Artículo siete.—En virtud de lo que dispOne el ar
ticulo cuarto del Convenio de la ( ínión Postal Univer
-Mí (Protocolo Final), se aplicarán a los impresos
libros dirigidos a los países para los que rijan tarifas
del servicio interior, además de éstas, los .siguientei




céntimos, de más de veinte gramos hasta cincuenta
gramos, cincuenta céntimos; de más de cincuentlt gra.
mos basta ciett gran los, una peseta; 'de más de deo
gramos hasta doscientos cincuenta gramos, dos pese.tus cincitenta'céntinws.; de más de doscienlos cinchen.ta granos hasta quinientos. gramolls eines pésetas; demás (le quinientbs gramos hasta mil gramos;diezpe.setas; de más de mil gnutios hasta dos mil gramosClieciséis pesetas; por cada mil -gramos más o fracción,siete „pesetas.
Artículo ochos—lsas percepciones o tasas por los
telegramas expedidos dentro del territorio nacionalydestinados al intérior del mismo, siempre que se cut.
sen por vías y oficinas flacion;des de telecomunicación,
se ;ijustarán ajas reglas y tarifas siguientes:
Telegramas ordina,rios.—Una pe'seta por cada pala.
bra, con un mínimo de percepción.del.importe de sie.
te palabras, más una-percepción fija (le diez pesetas
pot' telegrama.
con un mínimo de percepción de siete
Telepramas' urgentes. Dos
,una percepciGn fija de diez pesetas por telegrama.
Telegramas colacionados (TC.).--Además ole la tasa
(Re les corresponda, según su 'clase y cualquiera glil
ésta fuere,. satisfarán una sobretasa igual a la mitad
del importe 101:11 que les correspondería Si fueran.or.
dinarios;
Telegramas con respuesta pagada (RP )(L—Me.
más de la tasa que les corresponda, según su clase y
cualquiera que .,ésta, ,fuere, satisfarán una sobretasa
igual al importe del telegrama de contestación segúnel
número (le palabras que el expedidor estime ha de
contener.
El mínimo de •percepción de esta sobretasa será el
correspondiente al Importe (le un telegrama ordinario
de 'siete palabras. •
Telegramas con acuse de recibo (PC),--4Además (le
la tasa que. les c.orrespondai según su clase y cualqui•
ra que ésta fuere, satisfarán el importe de un telegra.
una ordinario de seis palabras, sin aplicaciém (Id nii
nimo de percepción.
Telegramas múltiples (Tm x).-.- Todo) telegrama
para varios destinatarios ó para el mismo destinats
Tio en diversas direcciones de la inIsma localidad, adk.
mas dol importe que les corresponda, segi'm su elasey
cualquiera que ésta fuere, satisfarán tina sobretasa por
cada tino, de los destinatarios o señas distinfas.ifue ex
1n-esen. ¡Esta sobretasa será de veinticuatro) pesetas por
Cada copia,. que no exceda de cincuenta palabras, y de
doce pesetas Más por cada nuevo grupo de cincuenta
palabras o fracción. A este efecto se computzln las
por separado.
ole contenerj)alabras que cada una de las copias baya
Telegramas ositregados por teléfono (TM,—Ade
-más (le la tasa que les 'corresponda, satisfarás tina s0.
bretal;aede. seis pesetas.
Avisos de servicio tasados (ST).,—Cuando se trate
de inhumei( mies o indicaciones referentes ¿il curso o
particularidades de un telegrama, pon- el aviso de
ser.
vicio tasado se percibirá la tasa del telegrama ()rdina.
rio, con un mínimo (le percepción del importe de iett
iya labras.
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Cuando se trate (le repetición de palabras dudosas
da por el destinatari(), satisfará una peseta por
una de las palabras cuya fepeticia se solicita,
liénduse, como Mínimo, el importe de ,tin tete
ra de siete palabras. Esta percepción será provi
1 y Condideliada. Si recibido el •"aviso de. servi
tasado confesta('ión" (RST.), procede el reembolso
(le las palal)ras repetidas, este reernhoklo
calculado por' prorrateo.de la tása efectivantente
cibida, quedando lit otra párte, i ha lugar, .cótii.(.)
epciún definitiva.
Artictdo nueve.—En la tasación de los ntdioretegra.-,
5, teiegriftnas ,setuafóricos .y los avisos de ambos
idos en el régimen interibr, el importe corresimn
te al recorrido en el territorio nacional hasta la'
aci(Çn terrestre respeCtiva o .a j)artir de eltt, se 'es
!ccerti ítplicando las tasas expresadas`en' el artículo
ierlor, Oen) sin, tiintimo de percepción.
percepcion%: por 'los servicios'
st incluyen en 'este articulo serán las siguientes :
topids certificailas.--Por las copias certificadas de
enramas que sean solicitadas por particulares
ldes que a ello tengan dereclió, se percibirán tre'in
y chico pesetas por. cada eopia que no exceda de
palabras, y doce pesetas MáS por cada nuevó gru
de eincuénta palabras o. fracción.
•
Direcciones abrevadas.— canon que debera,n sa
fuer los concesiónarios de direcciones abreviadas
el (le seiscientas 'pesetas anuales.
Los amnios se contratarán por todo el tiempo por
scurrir desde la fecha de petición hasta el fin del
no año,
Cuando un abono lid sea renovado, seguirán entre
lose los telegramas dirigidos a la dirección cadu
b, salvo que éomunique su renuncia durante un
zo de seis meses,' pero se percibirá por su entrega
derecho (le doS pesetas por cada telegrama.
Carpetas especiales., El canon que abonarán los
cesionarios dé carpetas especiales será el dc cin
nta pesetas por carpeta, ines y usuario.
Artículo once.----Las tan fas aplicables al servicio de,
aliados al telégrafo por aparatos arrít mi'cos (Servicio
elex) serán las siguientes :
Abonos pernta:nenti'v.—Por una inStalación simple,
-comprenda un teleiMpresor.' y telemando, incluida
conservación dentro del término municii>al,' dos mil
•as al mes.
•
Cuando el aparat(') sea .propiedad del abottado se recal cinctientá por Ciento la tarifa, y si la conserva
nes por cuenta del abonado se percibirán solanictnte(tientas cincuenta pesetas mensuales.Abonos temporah.v.--Se percibirán cinco mil pese=por el Primer mes o fracción. Por cada uno de los
s restantes o fracción se ab'onarán mil quinientaselas, La duración de esta das. e (le abonos no po..dráceder de seis fl 'eses.
Abonos ofieiales.--L,a tarifa de abono para los Cenosoficiales que disfruten de franquicia telegráfica seleirá en el cincuenta por ciento, tomando comose.la tarifa de Alionos permanentes 'y derechos dexión, Esta reducción no será aplicable ;t ningúno eodcepto.
Número 262.
Derechos de conesióñ.—Los derechos de conexión
serán (le tres pesetas por una sola vez para los
ít.bonos particulares .y de mil quinientas ixsetas por
una sola vez para los abonos oficiales.
Cambio de instal,ación.- Por cambio de instalación
»a..otro domicilio, tres mil pesetas cada vez que se efec
túa. Por canibio de instalación dentro del mismo edifi
cio, mil quinientas pesetas cada vez que se realice a
petición del abonado.,
Cambio de indicativo.– cambio de indicátivo a
petición del abollado, quinientas pesetas cada vez.
E.VienSiOkit'S (aparatos Supletorios).—Por cadn ex
lensión, doscientas cincuenta pesetas niensuales.
Transmisirín de datos. — Por adaptación sobre el
puesto tdex del equipo especial para la transmisión
de dalos, doscientas cincuenta pesetas mensuales.
/llama externa.-----Por la instalación de aparatos .de
alarma (acústicos in ó)ticos), ciento cincuenta pesetas• 4....
.mensuales por cada dispositivo.
/1finoler de aparatos suplementarios. Por teleim
1)resor, mil pesetas mensuales; perforador indepen
diente, cuatrocientas cincuenta pesetas mensuales;
equipo de transnirión automático incorporado, tres
rientas pesetas mensuales; transmisor automático in
Ilependiente, seiscientas peseli's mensuales.
Si los aparatos son propiedad del abonado, éste sa
lisfará el veinticinco por ciento del importe indicado.
Líneas de enlace.—El importe mensual de tiiia línea
(Kb, enlace de la' Administración hasta la distancia de
cinco kilómetros a pártir de la Central,TéleX sérá de
quinientas pesetas. El exceso se cobrará a razón de
cien pesetas por chda kilómetro' in(Iivisil.)1e.
Comunicaciones urbanas.—La tasa de las coniuni
caciones urbanas será `de tres pesetas por minuto o
fracción.
Comunicaciones interurbanas.—La tasa de las co
municaciones interurbanas dentro de la misma riodal
será de seis peletas por minuto o fracción. Cuando la
comunieación se efectúe entre distintas nodajes la ta.sá
será de nueve pesetas por minuto o fracción.
Sobre/asa utilización cabina.---Importe*por minuto,
con mínimo (le percepción de tres minutos, sin previa
preparación (le cinta, seis pesetas. Importe por minu
to, con mínimo de percepción de tres minutos, con
previa preparación (le cinta, nueve pesetas.
Insereiones.suplementarias en la g!fía ab011adOS
l'or cada inserción suplementaria en la guía de abo
1 Iados. se satisfarán doseientas pesetas anuales.
No inserción en la quia de abonados. ----Por cada
;donado que no desee figurar en la guía se percibiránb
doscientas pesetas ("finales.
A rt íciilo doce.—Cuando lasainodificaciones que se
e,;lablecen en el aytículo anterior afecten a servicios
utilizados por Emperesas pertodisticas o agencias de
información, para el curso exclusivo (le noticias o in
formaciones que hayan (le ser publicadas dentro del
territorio nacional, tanto en periódicos legalmente re
comici(b)s como 611 estaciones (le radiodifusión o tele
visión 1 '111)1icas, en forma de diario la)lado, se podrá
conceder, por ()rden conjunta da, los Ministerios de
lfacienda y (le la (;obernación, una bonificación espe
ci,a1 mbre las tarifas, exclusivamente referidas a la
tasa de las comunicaciones interiores que efectúen di
o
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dios medios informativos, que en ningún 'caso signi
ficará para la Administración percepciones inferiores
a las establecidas consubterioridad a la entrada en vi
gor del presente Decreto.
Articulo trece.—Las tarifas aplicables al servicio de.
-arriendo de circuitos, canales. instalaciones. aparatos
o elementos supletorios y auxiliares de los mismos",
serán las siguientes:
Arriendo de circuitos urbanns.--Para el arriendo de
circuitos urbanos regirán las tarifas siguientes:
Cuotas .de conexión.—Por toda nueva instalación O
cambio de. domicilio, tres mil. pesetas. Por cambio de
instalación dentro clel mismo edificio, mil quinientas
pestas.
Alquiler mensual.-11asta la distancia de cinco ki
>metros a partir del CenStro de Terégrafos será de
quinientas pesetas. El eixceso se cobrará a razón 'le
cien pesetas por cada kilómetro indivisible.
.Arriendo de circuitos interurbanos.—Las tarifas se
calcularán sobre la base de la tarifa telefónica at1t4)tuá
tica en la relación considerada correspondiente a la
utilización mensual que se expresa para cada tipo de
circuito
Alquiler mensual
Arriendo de un circnito tipo telegráfico
de 50 baudios
Arriendo de un circuito tipo telegráfico
de 100 baudios ••• •.• •••
Arriendo de un circulito tipo telegráfico








Arriendo de circuitos internacionaes.—E1 importe
del arriendo mensual de cifcuitos telegráficos interna
cionales o del eanon por el mismo motivo,. así como
otras condiciones, será fijado según resulte del opor
tuno arreglo con las Administraciones extranjeras in
teresadas, siempre de conformidad con la Reglamen
tación internacional v las Recomendaciones de los Co
.
mités y Conferencias internacionales aceptadas por
I: paila.
Arriendo de circ•ritos especiales. Los arriendos de
circuitos especiales tendrán una sobretasa que fijará
la Dirección Genero.' de Correos y Telecomunicación,
según las características ^pecíficas del circuito objeto
(11 arriendo y confornfe a las normas dictadas por los
Organismos antes citados.
Régimen y vigencia de los arriendos.—El-servicio
de arriendo de circuitos telegráficos consiste en po
ner a disposición de un usuario, y para su exclusiva
utilización, un circuito telegráfico en permanencia.
Los circuitos arrendados no podrán ser utililados
para el curso de mensajes públicos ni para la corres
pondencia por cuenta o en beneficio de terceros.
Todos los arriendos serán por meses naturales com
pletos, prorogables tácita, cuyo importeMeberá
ser satisfecho con 'in mes de anticipación.
Los circuitos intsrurbanos también podrán
darse en régimen semipermanente o por un
nado numero de días consecutivos, de duradár
rior a un mes.
El régimen semipermanente comprende dia
zación diaria de doce lloras, a elegir por el
entre el siguiente horario : De dos a catorce horas
catorce a dos horas. Su tarifa será el sesenta pon
0, (le la aplicada al régimen en permanencia.
El importe dcl arriendo por día se calculara
acuerdo con la reglamentación y normas
para lus circuitos internacionales.
Para 'ledo lo no previsto en el psesentl.Deatt
aplicarán las norm4s internacionales citadas
"arriendo de circuitos internacionales".
Alquiler de teleimpresores y de elementos act
Hos.— La tarifa aplicable al alquiler de telei
res, muebles especiales y de eleibentos para la t
misión automática será la misma (pie la vigente
los abonos al Servicio Télex.
Cuotas de instalación.—Se aplicarán las mismas
rifas que
• rijan para los abonos télex.
1
Artículo catorc.e.—Los cánones sobre "otros
vicios e instalaciones de Teleconmnicación" pan
exclusivo del concesionario) serán las siguientes:
Líneas teleMnieas particulares.--Canon anual:
senta pesetas por cada kilómetro de circuito o
ción (le kilómetro,' cualquiera que sea la longitud.
cada .estación telefónica, incluso Jas extremas,
y cinco pesetas.
Estaciones radio:Wctricas de tercera c.'alego
Por las estaciones de tercera categoría,Jijas n
que establezcan la comunicación radio sin a
de conductores se percibirán sesenta y, cinco pt
por watio/aiio de potencia- suministrada pow
emisor a la línea de transmisión de la antena, con
mini:no de Twrcepción de la correspondiente a
watioS.
Cuando la estación sea sólo reccptOra SU t
abonará doscientas pesetas anuales por cada
receptor.
Si la comunicación se establece con auxilio&
ductores se abonará por cada canal, además del
non serialado. en el párrafo anterior, el corr
cliente a la longitud del circuito, segUn la tarifa
cable a las líneas telefónicas partictiliores.
Instalaciones de blentedida, telemando, trilc
Imsrapersonas, intercomunicación v, eH rnerat
/os eqi■ipos radifle/értricos destinados (i/ acciona
a distancia de dispositivos mecánicas o eléct
Abonarán por el equipo emisor sesenta y cinco
por watio/ailo; con un mínimo de percepción
correspondiente a cinco watios, y por cada di
vo accionado, cicnt( veinticinco pesetas.
-
Líneas microfónicas.--Canon anual: Por cada
microfónica se abonará. a la Administración, en
cepto de inspección, un canon de doscientas
d
pesetas anuales por kilómetro o fracción.
Por
altavoz conectado a la línea inicroUntica, d
pesetas anuales. El canon se reducirá a un
d
por ciento para las instalaciones de
duración!
a un mes. f,aS instalaciones interiores, en que
'micas tuirrofónicas no tienen salida al exterior dd




-insercoich, ur IMPVIY1111/1 y Uy I 7/1
&de está emplazado el Centro ae Emisión, es
coltas del vago por kilómetro de línea; pero
citarán los altavoces. Podrán exceptuarse del
&canon las instalaciones que se realicen con fi
bolos O culturales, cuando previamente se SO.
ras radioelktricas de segunda categoría.--
rán un canon de mil quinientas pesetas anuales
nda.emisora de experimentaciU, cualquiera que
la potencia consumida en el generador.
ras dc quinta categoría (aficionados).—Canon
Por cada emisora se abonarán veinte pesetas
vatio/ario. Derechos de examen, cuatrocientas
spot una. sola vez. Tarjetas de escucha; Por
ación del <distintivo para tarjetas df. escucha se
n trescientas pesetas por una sola vez, coal()
de inscripción y registro.
«iones radioelktricas cosieras auxiliares. —
rán un canon de ciento veinticinco pesetas ;untad
px %vatio.
matos de comunicación del concesionario. Ca
anual:
Por cada teleimpresor instalado, mil pesetas.
cada Iransinisor automático, trescientas setenta
cinco pesetas. Por cada perforador, ciento veinti
pesetas.
Las ilistalaciones telegráficas privadas que se auto
por un tiempo inferior a un año abonarán el ca
correspondiente a todo él, cualquiera que sea su
os los elementos auxiliares de reserva abona
igualmente los citados cánones anuales.
Por cada línea de telecomunicación distinta de
dt la Administración incorporada al Gabinete se
in los cánones sigúientes: En las comunica
nacionales, el diez por cielito de la tarifa del
*correspondiente. En las comunicaciones inter
,taies, el treinta por ciento de la parte alícuota
•
íiiola correspondiente a. la tarifa en arriendo del
i'to internacional, calculada según la Recomen
,11 pertinente del Comité Consultivo Interrracio
Telegráfico y Telefónico.
canon de este apartado b) se percibirá durante
'triodo en que se halle conectado al Gabinete el
lo correspondiente,




Por cada equipo transmisor-receptor, mil qui
tas pesetas. Por cada equipd sólo transmisor, se
nitas cincuenta pesetas. Por cada equipo sólo re
geiscientas cincuenta pesetas.
:dos los elementos auxiliares de reserva abona
igualmente los citados cánones anuales.
Por cada línea de telecomunicación distinta de
.11a Administración incorporada al Gabinete se
ciarán los camines siguientes: En las comunica
nacionales, el diez por ciento de la 1.1rifa del
• • Tien • • • •• • •• ••• •1•••■• •
•
arriendo del circuito) correspondiente. En las comuni
caciones internacionales, el treinta por ciento de la
parte alícuota terminar española Correspondiente a
la tarifa CO arriendo del circuito internacional, calcu
lada según la Recomendación pertinente del Comité
Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico.
El canon de este apartado 1)) se percibirá durante
.el período en que se halle conectado al Gabinete el
circuito correspimdienté.
Todos los cánones anuales por servicios e instala
ciones de servicios de telecomunicación serán perci
bidos siempre por años naturales e indivisibles y, por
adelantado, durante el primer trimestre de cada uno
de ellos.
Los cánones temporales se percibirán dentro del
piriodo de que se trate.
Derechos ?1(' tramitación de- expedientes-.-1.as con
cesiones y. autorizaciones comprendidas en los artícu
los anteriores abonarán, por una sola vez y en el n141-
mento. de solicitar la autorización o concesión, en con
cepto de derecho de tramitación de expediente, las
cuotas siguientes: Por instalaciones de valoración in
frior a veinticinco mil pesetas, doscientas cincuenta
pesetas. Por instalaciones con valor superior a vein
ticinco mil pesetas, seiscientas pesetas.
Expedición de copias y duplicados.—Por la expe
dición de copias certificadas o duplicados de conce
siones y documentos relativos a lag mismas se abo
narán ciento cincuenta pe4etas por cada copia o dupli
cado con independencia del reintegro que le corres
ponda.
En los expedientes de transferencia de las conce
siones, traslados O modificaciones de las instalacio
nes, las cuotas se reducirán a un cincuenta iblr ciento.
Estas cuotas podrán devolverse al peticionario)
cuando, por causas imputables a la Administración,
no se otorgare la autorización o concesión que se so
licita.
DISPOSICIONES FINALES
presentZ Decreto entrará en vigor
el día 1 de diciembre de 1974•
Segunda.---Útieda modificado en la forma expre
sadl" el Decreto de 30 ole mayo de 1970 y derogadas
«fuellas disposiciones rine se opongan a lo establecido
en el presente 1)ecreto.
Tercera.—Se faculta a los Ministros de I lacienda y
de la Gobernaciím para dictar cuantas disposiciones
*sean necesarias para el desarrollo del presente Decre
to en el ámbito de sus respectivas competencias.
A sí lo \dispoingo por el presente Decreto, dado -en
Madrid a ocho de noviembre de mil novecientos se
tenta y cuatro."
l< A NC SCO FRANCO
#4,
El Ministro de la Presidencia del Gobierno,
ANTONIO CARRO MARTINEZ
( /i. (). o/e/ Estado m'un. 27(), púg. 23.357.)
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Resolución núm. 2.128/74, de la 1)irec.ción deReclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te del buque-hidrogafico auxiliar Rigel al Tenientele Navío (1-l) don Emilio Liaflo Elvira.
Madrid, 19 de noviembre de 1974.
- Ex4 DIRECTOR






Resoiución núm. 1.363/74, de la Jefatura delDepartamento de Personal.—Se concede autorización
al Capitán de Navío Ingeniero (TAN) don ManuelFajardo Cantillo para el uso sobre el uniforme del
distintivo del Alto Estado, Mayor, de acuerdo millo
que determina la Orden de la Presidencia del Gobier
no de 2 e'le diciembre de 1967 (D. 0. núm. 191).
Madrid, 16 de noviembre de 1974.
EL ALM TRANTE
DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 2.117/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, se le conceden dos meses ,de licencia por asun
tos propios al Teniente de Navío Ingeniero (TE) don
Manuel Ruiz Robles.
Madrid, 16 'de noviembre de 1974.
EL DIRECTOR




F'un'cionarios civiles de la AdministraciónM.
Jubilaciones.
Resolución núm. 2.119/74,, de la DirecciónReclutamiento y Dotaciones.—Como consecuen.,expedit.nte tramitado 'al efecto, y de conformidadk) illiunnado por la Dirección General (Id TePrestli)tte'stos, se dispone (Die el funcionario civilCti('ri)o General i\dministrativo don Mannei R.,
tobez Carmelo pase a la situación de "jubilación"inutilidad física, por reunir las condiciones que dmina el párrafo 2.0 del artículo '39 de la Ley artieu(le Funcionarios 'Civiles del Estado (le 7 (le febde 1964 (B. U. del. Estadio nútn, ,40, de 15 de febr(le 1964, y D. 0. núm. 40, .de 18 (k febrero de I
Madrid, 15 de noviembre dé 1974.
EL DIRECTOR




Personal citril no funcionario.
Situáciones.
Resolución núm. 2.118/74, de la Dirección
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el P'don Marcelino Verdejo Almodóvar, que prestaservicios en el Archivo-Museo "Don Alvaro de
zálly, pase, en 20 de noviembre de 1974, a la sit
ción prevista en el artículo 62 de la Reglamentad
(le Trabajo del personal civil" no funcionario de
Administración ilitar, aprobada por Decreto nu
F() 2.525/67, de 20 de octubre (D.
y 252).
. Madrid, 15 de noviembre de 1974.
EL DI ECTOR
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